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Ɂɚɞɨɪɨɠɧɚ ɇɚɬɚɥɿɹ Ɍɢɦɨɮɿʀɜɧɚ, ɡɚɜɿɞɭɜɚɱ ɜɿɞɞɿɥɭ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ 
ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɿ ɦɟɪɟɠɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɿ ɡɚɫɨɛɿɜ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ 
ɇɚɭɤɨɜɨɦɟɬɨɞɢɱɧɿɡɚɫɚɞɢɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢ  ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ 
ɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɜȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ  
Ⱥɧɨɬɚɰɿɹ 
ɉɨɛɭɞɨɜɚ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜ Ⱥɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ ɽ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɸ ɩɪɨɛɥɟɦɨɸ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɿ ɩɟɪɟɯɨɞɭ ɞɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɡɧɚɧɶ. Ɇɟɬɨɸ ɫɬɚɬɬɿ ɽ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ ɡɚɫɚɞ, ɹɤɿ ɮɨɪɦɭɸɬɶ ɡɚɝɚɥɶɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɬɚ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɸ 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ  ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜ Ⱥɤɚɞɟɦɿʀ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚ ɛɚɡɿ ɦɟɪɟɠɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬ» (ɞɚɥɿ – ȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ»). 
Ɇɚɬɟɪɿɚɥɢ ɫɬɚɬɬɿ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɹɤɟ ɩɪɨɜɨɞɢɥɨɫɹ ɜ ɦɟɠɚɯ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɨɞɨɫɥɿɞɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ «ɇɚɭɤɨɜɨɦɟɬɨɞɢɱɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜ Ⱥɤɚɞɟɦɿʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ 
ɧɚɭɤɍɤɪɚʀɧɢɧɚɛɚɡɿɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬ», ʋɞ. ɪ. 0109U002139. 
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ, ȱɧɬɟɪɧɟɬ, ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɚ ɦɨɞɟɥɶ, 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ ɦɨɞɟɥɶ, ɩɪɨɮɿɥɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ,  ɩɪɟɞɦɟɬɧɚ ɨɛɥɚɫɬɶ, ɦɨɞɟɥɶ 
ɠɢɬɬɽɜɨɝɨɰɢɤɥɭ, ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɹ. 
ȼɫɬɭɩ 
ɁɚɜɞɚɧɧɹɦɇȾɊ ȱɋ “ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ” ɽ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ  ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɿ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɡɚɫɚɞ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɿ ɩɨɛɭɞɨɜɚ ɧɚ ɰɢɯ ɡɚɫɚɞɚɯ ɪɟɚɥɶɧɨʀ  ɫɢɫɬɟɦɢ ɡ 
ɜɜɟɞɟɧɧɹɦ ɜ ɞɿɸ. Ɍɚɤɚ ɫɢɫɬɟɦɚ  ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ ɩɨɫɚɞɨɜɢɦ ɨɫɨɛɚɦ ɚɩɚɪɚɬɭ ɿ ɧɚɭɤɨɜɢɯ 
ɡɚɤɥɚɞɿɜ Ⱥɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ ɦɚɬɢ ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ɽɞɢɧɨʀ ɛɚɡɢ ɞɚɧɢɯ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɡɝɿɞɧɨ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɨʀ  ɩɨɥɿɬɢɤɢɩɪɚɜɿɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɩɪɚɜɨɜɭɛɚɡɭ, 
ɲɚɛɥɨɧɢ, ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɿɿɧɬɟɪɮɟɣɫɢ, ɮɭɧɤɰɿʀɿɫɟɪɜɿɫɢɰɿɽʀȱɋɞɥɹɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹɩɪɨɰɟɫɭ 
ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ.  
Ɍɟɦɚ ɫɬɚɬɬɿ ɡɭɦɨɜɥɟɧɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɸ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɪɨɡɪɨɛɨɤ ɳɨɞɨ ɦɟɬɨɞɢɤɢ 
ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ, ɝɨɥɨɜɧɢɦ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ ɹɤɢɯ ɽ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɨʀ 
ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜ Ⱥɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡ ɦɟɬɨɸ 
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ʀɯɧɶɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ, ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿʀ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ. ɐɟɣ ɧɚɩɪɹɦ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ  
ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɦɭ ɞɥɹ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡɚɜɞɚɧɧɸ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ 
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ.  
ȼɢɛɿɪɤɨɧɤɪɟɬɧɨʀɩɪɨɛɥɟɦɧɨʀɨɛɥɚɫɬɿȱɋ, ɚɫɚɦɟȱɋ “ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ”, ʉɪɭɧɬɭɽɬɶɫɹ 
ɧɚɡɚɫɚɞɚɯɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɡɝɿɞɧɨɹɤɢɦɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɽɩɟɪɲɢɦɟɬɚɩɨɦ 
ʀɯɧɶɨɝɨɜɢɤɨɧɚɧɧɹ. Ɍɨɦɭɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɳɨɞɨɧɚɭɤɨɜɨɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨɡɚɫɚɞɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ȱɋ “ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ” ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹɹɤɩɟɪɲɢɣɟɬɚɩɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, 
ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɹɤɨɝɨ ɛɭɞɟ ɫɬɜɨɪɟɧɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɭ ɛɚɡɭ ɞɥɹ ɧɚɫɬɭɩɧɢɯ 
ɟɬɚɩɿɜ ɬɚ ɜɜɟɞɟɧɨ  ɜ ɞɿɸ ɤɨɧɤɪɟɬɧɭ ȱɋ ɿɡ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɦ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿ ɚɤɬɭɚɥɿɡɚɰɿʀ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɪɟɫɭɪɫɭ, ɞɨɫɬɭɩɧɨɝɨ ɭɫɿɦ ɫɭɛ¶ɽɤɬɚɦ ɩɪɨɰɟɫɭ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ Ⱥɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜ ɦɟɪɟɠɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬ ɡɝɿɞɧɨ ʀɯɧɿɯ ɩɪɚɜ ɿ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ. 
ɉɨɛɭɞɨɜɚ ɫɢɫɬɟɦ ɩɨɞɿɛɧɨɝɨ ɤɥɚɫɭ ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ ɡɞɿɣɫɧɢɬɢ ɩɟɪɟɯɿɞ ɜɿɞ ɩɚɩɟɪɨɜɨɝɨ ɚɛɨ 
ɱɚɫɬɤɨɜɨ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɞɨ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ. 
Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶɨɫɬɚɧɧɶɨɝɨɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽɬɶɫɹɬɢɦ, ɳɨɜɍɤɪɚʀɧɿɧɚɞɟɪɠɚɜɧɨɦɭɪɿɜɧɿɜɠɟ 
ɿɫɧɭɽ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɚ ɛɚɡɚ ɬɚ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɨɜɚɧɚ  ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɿ 
ɩɨɪɹɞɨɤ ʀɯɧɶɨʀ ɨɛɪɨɛɤɢ. Ɉɫɤɿɥɶɤɢ ɜ ɚɩɚɪɚɬɿ ɩɪɟɡɢɞɿʀ ɿ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ Ⱥɉɇ 
ɍɤɪɚʀɧɢ ɡɚɡɧɚɱɟɧɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚ, ɳɟ ɧɟ ɜɢɪɿɲɭɜɚɥɚɫɹ, ɬɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɳɨɞɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ȱɋ “ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ” 
ɦɚɬɢɦɟ ɩɪɚɤɬɢɱɧɿ ɧɚɫɥɿɞɤɢ ɩɨ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɭ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɿ  
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɨɫɜɿɬɨɸ. ȼɜɟɞɟɧɧɹ ɜ ɞɿɸ ȱɋ “ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ” 
ɡɧɚɱɧɨ ɩɿɞɜɢɳɢɬɶ ɪɿɜɟɧɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡɚɫɨɛɿɜ ȱɄɌ ɜ ɩɨɜɫɹɤɞɟɧɧɿɣ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɬɚ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɭ ɤɭɥɶɬɭɪɭ ɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɤɟɪɿɜɧɢɤɚɦɢ, 
ɜɢɤɨɧɚɜɰɹɦɢ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɚɩɚɪɚɬɭ ɩɪɟɡɢɞɿʀ Ⱥɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ. Ɂɚɜɞɹɤɢ 
ɽɞɢɧɿɣ ɛɚɡɿ ɞɚɧɢɯ ɿ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɦɭ ɿɧɬɟɪɮɟɣɫɭ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɩɪɨɰɟɫɭ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ 
ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜ ȱɋ ɛɭɞɟ ɩɿɞɜɢɳɭɜɚɬɢɫɹ ɹɤɿɫɬɶ ɬɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ, 
ɫɤɨɪɨɬɢɬɶɫɹ ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɿ ɨɛɪɨɛɤɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɡ ɩɢɬɚɧɶ 
ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɮɚɯɿɜɰɹɦɢ  ɬɚ ɬɟɯɧɿɱɧɢɦ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ, ɳɨ ɞɚɫɬɶ ɡɦɨɝɭ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɲɨɝɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɬɪɭɞɨɜɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜɜɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɿɡɞɿɣɫɧɟɧɧɿ  ɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ. 
ȱɋ “ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ” ɡ ɨɞɧɨɝɨ ɛɨɤɭ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɞɨ ɤɥɚɫɭ ɨɛ¶ɽɤɬɿɜ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨʀ 
ɧɚɭɤɢ  (ɋɨmputer Sciencɟ) [1], ɚɡɿɧɲɨɝɨ – ɹɜɥɹɽɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɭɫɢɫɬɟɦɭɨɫɜɿɬɢ, ɨɛ¶ɽɤɬɢ 
ɿ ɮɭɧɤɰɿʀ  ɹɤɨʀ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɩɪɨɰɟɫɚɦɢ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ   ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜ Ⱥɉɇ 
ɍɤɪɚʀɧɢ [2].  Ƚɨɥɨɜɧɢɦ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɦɨɛ¶ɽɤɬɨɦ ȱɋ “ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ” ɽɞɨɤɭɦɟɧɬ, ɬɨɦɭ 
ɪɿɜɟɧɶɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɛɚɡɢɬɚɤɨʀɫɢɫɬɟɦɢɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹɤɿɥɶɤɿɫɬɸɨɤɪɟɦɢɯ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ʀɯɧɿɯ ɦɚɫɢɜɿɜ ɪɿɡɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɸ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɽɸ ɬɚ ɮɨɪɦɨɸ 
ɩɨɞɚɧɧɹ. ɐɟ ɞɚɽ ɩɿɞɫɬɚɜɢ ɫɬɜɟɪɞɠɭɜɚɬɢ, ɳɨ ȱɋ “ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ” ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɞɨ ɤɥɚɫɭ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ, ɹɤɿ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɹɤ ɫɢɫɬɟɦɢ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ.  
Ɍɨɦɭ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɚɧɚɥɿɡɭ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜ 
Ⱥɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ ɮɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɜɢɦɨɝ ɞɨ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨɝɨ, ɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨ, 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ, ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜ Ⱥɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɹɤ 
ɩɚɪɚɞɢɝɦɢɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨʀɧɚɭɤɢ (ɬɟɨɪɿɹɬɚɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ), ɬɚɤɿɦɨɞɟɥɿɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɯ 
ɫɢɫɬɟɦ ɨɫɜɿɬɢ ɬɚ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɿ ɦɟɬɨɞɢ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɋȿȾ. əɤɳɨ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ ɬɟɨɪɿɸ 
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨʀ ɧɚɭɤɢ, ɬɨ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɛɭɥɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɚɩɚɪɚɬɭ ɬɚɤɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ ɹɤ ɫɢɫɬɟɦɧɚ ɿɧɠɟɧɟɪɿɹ (Systems Engineering), 
ɬɨɛɬɨ ɦɟɬɨɞɢ ɬɚ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɫɢɫɬɟɦ ɨɛɪɨɛɤɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɬɚ ɩɪɨɝɪɚɦɧɚ 
ɿɧɠɟɧɟɪɿɹ (Software Engineering), ɚ ɫɚɦɟ ɦɟɬɨɞɢ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ ɿ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɞɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɧɚ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɚɯ. ɉɚɪɚɞɢɝɦɚ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ 
ɨɡɧɚɱɚɽɤɨɧɫɬɪɭɸɜɚɧɧɹɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɧɢɯɫɢɫɬɟɦɞɥɹɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ  ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀɪɨɛɿɬɭ 
ɪɿɡɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɯ ɿ ɞɨɦɟɧɚɯ ɿ ɜɤɥɸɱɚɽ ɬɚɤɿ ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɤɪɨɤɢ ɞɥɹ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɡɚɞɚɧɨʀ 
ɩɪɨɛɥɟɦɢ: 




Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɪɨɡɪɨɛɤɭ ɧɚɭɤɨɜɨɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɡɚɫɚɞ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ȱɋ 
³ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ” ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɨɩɢɫɭɜɚɬɢ ɿ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɧɚ ɛɚɡɿ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɚɩɚɪɚɬɭ Ɉɩɢɫɭ 
ɜɢɦɨɝɩɚɪɚɞɢɝɦɢɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨʀɧɚɭɤɢɉɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ. 
Ɋɚɡɨɦɡɬɢɦ,  ɧɚɰɶɨɦɭ  ɟɬɚɩɿɜɚɠɥɢɜɨ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɧɚɛɚɡɿ ɬɚɤɨʀ 
ɦɨɞɟɥɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɫɜɿɬɢ  ɹɤ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜ Ⱥɉɇ 
ɍɤɪɚʀɧɢɿɡɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɣɧɢɯɬɚɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣɋȿȾ. 
ɇɚɨɫɧɨɜɿɬɚɤɨɝɨɩɿɞɯɨɞɭ  ɩɪɨɜɨɞɢɥɨɫɹ  ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɹɤɨɝɨɩɨɞɚɧɨ 
ɭɫɬɚɬɬɿ.  
ɉɪɢɧɰɢɩɢ, ɦɟɬɨɞɢɿɩɪɨɰɟɫɢɩɨɛɭɞɨɜɢɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɫɢɫɬɟɦ 
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɜ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɫɜɿɬɿ ɩɟɪɟɬɜɨɪɢɥɚɫɹ ɧɚ ɨɞɢɧ ɡ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɜɚɠɥɢɜɢɯ 
ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ (ȱɋ) ɫɬɚɥɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɜ 
ɭɫɿɯ ɫɮɟɪɚɯ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. ɓɨɛ ɫɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɫɭɬɧɿɫɬɶ ɩɨɧɹɬɬɹ 
©ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚɫɢɫɬɟɦɚ», ɧɚɜɟɞɟɦɨʀʀɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ. 
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ – ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ ɜɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɚ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ 
ɦɚɫɢɜɿɜ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ) ɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ 
ɡɚɫɨɛɿɜ ɨɛɱɢɫɥɸɜɚɥɶɧɨʀ ɬɟɯɧɿɤɢ ɿ ɡɜ
ɹɡɤɭ, ɳɨ ɪɟɚɥɿɡɭɸɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ. 
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɫɢɫɬɟɦɢɩɪɢɡɧɚɱɟɧɿɞɥɹɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ, ɨɛɪɨɛɤɢ, ɩɨɲɭɤɭ, ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹ, 
ɩɟɪɟɞɚɱɿɬɚɧɚɞɚɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ [1]. 
Ⱦɥɹɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹȱɋɜɚɠɥɢɜɢɦɽɩɨɧɹɬɬɹɿɨɩɢɫʀʀɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀɨɛɥɚɫɬɿ.  
ɉɪɟɞɦɟɬɧɚ ɨɛɥɚɫɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ – ɰɟ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɚɛɨ 
ɫɢɫɬɟɦɚ, ɳɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨɝɨ ɫɜɿɬɭ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɩɪɨ ɹɤɿ 
ɡɛɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹ ɿ ɨɛɪɨɛɥɹɽɬɶɫɹ. ɉɪɟɞɦɟɬɧɚ ɨɛɥɚɫɬɶ ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ ɹɤ ɩɟɜɧɚ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ 
ɪɟɚɥɶɧɢɯ ɨɛ
ɽɤɬɿɜ ɿ ɡɜ
ɹɡɤɿɜ ɦɿɠ ɧɢɦɢ. Ʉɨɠɟɧ ɨɛ
ɽɤɬ ɜɨɥɨɞɿɽ ɩɟɜɧɢɦ ɧɚɛɨɪɨɦ 
ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ (ɚɬɪɢɛɭɬɿɜ) [2]. 
əɤɳɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɜɚɬɢȱɋɹɤɨɛ¶ɽɤɬɧɚɭɤɨɜɨɝɨɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɬɨɜɢɡɧɚɱɚɥɶɧɢɦɢɽ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ, ɳɨ ɜɤɥɸɱɚɽ ɞɨɫɢɬɶ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɨɜɚɧɿ ɧɚ ɬɟɩɟɪɿɲɧɿɣ ɱɚɫ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ, ɿ 
ɮɭɧɤɰɿʀ, ɱɚɫɬɢɧɚ ɹɤɢɯ ɽ ɬɢɩɨɜɢɦɢ ɞɥɹ ɛɭɞɶɹɤɨʀ ȱɋ, ɚ ɿɧɲɚ – ɪɟɚɥɿɡɭɽ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɿ 
ɡɚɞɚɱɿɜɢɡɧɚɱɟɧɨʀɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀɨɛɥɚɫɬɿɭɤɨɧɤɪɟɬɧɿɣȱɋ. Ɂɿɧɲɨɝɨɛɨɤɭ, ȱɋɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɱɢ 
ɪɿɡɧɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ, ɹɜɥɹɽ ɫɨɛɨɸ ɧɟ ɿɡɨɥɶɨɜɚɧɢɣ ɩɚɫɢɜɧɢɣ ɿ ɧɟɡɦɿɧɧɢɣ 
ɚɪɬɟɮɚɤɬ, ɚ ɰɟ ɨɛ¶ɽɤɬ, ɹɤɢɣ ɚɤɬɢɜɧɨ ɜɡɚɽɦɨɞɿɽ ɡ ɥɸɞɢɧɨɸ, ɿ ɱɟɪɟɡ ɹɤɢɣ ɥɸɞɢ 
ɜɡɚɽɦɨɞɿɸɬɶɨɞɢɧɡɞɪɭɝɢɦ, ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶɫɩɿɥɶɧɭɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ. Ɍɨɦɭɜɚɠɥɢɜɨɜɩɪɨɰɟɫɿ 
ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ  ɩɟɪɟɥɿɤ ɬɚɤɢɯɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ, 
ɳɨɜɪɚɯɨɜɭɸɬɶɰɿɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿȱɋ. ɐɿɤɚɬɟɝɨɪɿʀɚɛɫɬɪɚɝɨɜɚɧɿɜɿɞɤɨɧɤɪɟɬɧɨʀɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀ 
ɨɛɥɚɫɬɿ ɱɢ ɡɚɞɚɱɿ ɿ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɢɦɢ ɩɪɨɰɟɫɚɦɢ ɠɢɬɬɽɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ȱɋ  –
ɤɟɪɭɜɚɧɧɹɩɪɨɟɤɬɚɦɢɿɤɟɪɭɜɚɧɧɹɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ.  
Ɍɚɤɿɤɚɬɟɝɨɪɿʀɜɿɞɨɦɿɹɤ ɜɢɞɢɩɿɞɬɪɢɦɭɸɱɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ [1], ɚɫɚɦɟ:  
– ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ (ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɌɁ, ɭɡɝɨɞɠɟɧɧɹ, ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ, 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ, ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ);  
– ɬɟɯɧɿɱɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ (ɫɟɪɜɟɪɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ, ɤɥɿɽɧɬɫɶɤɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ, 
ɥɨɤɚɥɶɧɚɨɛɱɢɫɥɸɜɚɥɶɧɚɦɟɪɟɠɚ, ȱɧɬɪɚɧɟɬ, ȱɧɬɟɪɧɟɬ, ɬɟɥɟɮɨɧɿɹ); 
– ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ (ɨɛɱɢɫɥɸɜɚɧɧɹ ɨɛ¶ɽɤɬɿɜ, ɫɟɦɚɧɬɢɤɚ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀ 
ɨɛɥɚɫɬɿ, ɡɚɫɨɛɢ ɬɢɩɿɡɚɰɿʀ, ɡɚɫɨɛɢɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀ ɝɚɥɭɡɿ, ɡɚɫɨɛɢ ɜɿɡɭɚɥɿɡɚɰɿʀ 
ɦɨɞɟɥɿ); 
– ɩɪɨɝɪɚɦɧɟɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ (ɨɛɪɨɛɤɚɬɪɚɧɡɚɤɰɿɣ, ɩɿɞɬɪɢɦɤɚɩɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɶ, 
ɨɛɥɿɤ, ɤɟɪɭɜɚɧɧɹɿɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿɹɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɯɜɢɞɿɜɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, 
ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɟ); 
– ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɟɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ (ɦɨɜɢɿɡɚɫɨɛɢɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ, ɦɨɜɢɿ 
ɡɚɫɨɛɢ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɿɧɬɟɪɮɟɣɫɿɜ, ɡɚɫɨɛɢ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɰɿɥɿɫɧɨɫɬɿ, ɩɪɨɬɨɤɨɥɢ ɨɛɦɿɧɭ 
ɞɚɧɢɦɢ); 
– ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ (ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɿ ɩɨɲɭɤ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɩɨɜɬɨɪɧɟ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɩɿɞɬɪɢɦɤɚ ɪɟɫɬɪɭɤɬɭɪɢɡɚɰɿʀ, ɪɨɡɦɟɠɭɜɚɧɧɹ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɝɧɭɱɤɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ, ɥɟɝɤɿɫɬɶɦɨɞɢɮɿɤɚɰɿʀ). 
– ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɟ, 
– ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɟ. 
ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ ɰɢɯ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ ɞɟɬɚɥɿɡɭɸɬɶɫɹ ɧɚɩɪɹɦɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɩɪɨɜɟɞɢɬɶɫɹ 
ɚɧɚɥɿɡ, ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹɦɨɞɟɥɶ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹɫɢɫɬɟɦɢ.  
ɉɪɢɧɰɢɩɢ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ. Ɋɨɡɝɥɹɧɟɦɨ ɨɫɧɨɜɧɿ 
ɩɪɢɧɰɢɩɢ, ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɬɚ ɬɟɯɧɿɱɧɿɪɿɲɟɧɧɹ, ɹɤɿɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶɫɭɱɚɫɧɢɣɩɿɞɯɿɞ ɿ ɪɿɜɟɧɶ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɳɨɞɨɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹȱɋ. 
ɉɪɢɧɰɢɩɢ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ Ⱥɋɍ, ɹɤɿ ɜ ɡɧɚɱɧɿɣɦɿɪɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɸ 
ȱɋ, ɫɮɨɪɦɭɥɸɜɚɜ Ƚɥɭɲɤɨɜ ȼɆ. [2]. ɇɚɜɟɞɟɦɨ ʀɯ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ȱɋ ɿ 
ɫɭɱɚɫɧɨɝɨɪɿɜɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ: 
1) ɉɪɢɧɰɢɩ ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɞɨ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɚɧɚɥɿɡ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ʀʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɡɚɰɿɸ ɿ ɜɢɞɿɥɟɧɧɹ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ ɰɿɥɟɣ ɬɚ ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ. ɋɢɫɬɟɦɧɢɣ 
ɩɿɞɯɿɞ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ȱɋ ɨɯɨɩɥɸɽ 3 ɪɿɜɧɿ: ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ, ɩɿɞɪɨɡɞɿɥ, ɪɨɛɨɱɟ ɦɿɫɰɟ. ɇɚ ɪɿɜɧɿ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɫɢɫɬɟɦɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɣ ɧɚ ɪɨɡɩɨɞɿɥ ɡɚɞɚɱ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɦɿɠ ȱɋ ɿ 
ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɸɦɟɪɟɠɟɸ, ɞɟɜɨɧɚɛɭɞɟɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɬɢ. ɇɚɪɿɜɧɿɩɿɞɪɨɡɞɿɥɭɫɢɫɬɟɦɧɢɣ 
ɩɿɞɯɿɞɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɫɬɜɨɪɟɧɧɹɫɢɫɬɟɦɢɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɨɝɨɪɨɛɨɱɨɝɨɦɿɫɰɹ (ȺɊɆ), ɽɞɢɧɨʀ 
ɮɨɪɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɰɢɪɤɭɥɸɸɱɢɯ ɦɿɠ ɧɢɦɢ. ȼ ɦɟɠɚɯ ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ 
ɜɢɪɿɲɭɸɬɶɫɹ ɩɢɬɚɧɧɹ ɪɿɡɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ȱɋ ɿ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ȺɊɆ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ 
ɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɛɚɡɢ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɬɨɩɨɥɨɝɿʀ ɦɟɪɟɠɿ (ɥɨɤɚɥɶɧɨʀ, 
ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨʀ, ɝɥɨɛɚɥɶɧɨʀɬɨɳɨ). 
2) ɉɪɢɧɰɢɩɞɟɤɨɦɩɨɡɢɰɿʀɜɢɡɧɚɱɚɽɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɿɨɡɧɚɤɢɩɿɞɫɢɫɬɟɦ: ɤɟɪɿɜɧɢɤɿɜ, 
ɤɚɞɪɨɜɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ, ɞɿɥɨɜɨɞɫɬɜɚ, ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɨɳɨ. 
Ⱦɟɤɨɦɩɨɡɢɰɿɹȱɋɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶɞɨɜɢɞɿɥɟɧɧɹɜɿɞɧɨɫɧɨɤɨɠɧɨʀɩɿɞɫɢɫɬɟɦɢɨɤɪɟɦɢɯɜɢɞɿɜ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ, ɚ ɫɚɦɟ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨɝɨ, ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ, ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɬɚ 
ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɨɝɨ. 
3) ɉɪɢɧɰɢɩ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɚɧɚɥɿɡ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɞɟɤɨɦɩɨɡɢɰɿʀ ɫɢɫɬɟɦɢ, 
ɬɢɩɿɡɚɰɿʀ ɪɿɲɟɧɶ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɮɭɧɤɰɿɣ ɿ ɡɚɞɚɱ ɫɢɫɬɟɦɢ ȺɊɆ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɢɣ 
ɫɢɧɬɟɡ ȺɊɆ ɡ ɰɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ. Ɉɫɧɨɜɭ ɰɶɨɝɨ ɩɪɢɧɰɢɩɭ ɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ ɟɤɨɧɨɦɿɤɨ-
ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɿɦɨɞɟɥɿɩɨɲɭɤɭɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯɩɪɨɟɤɬɧɢɯɪɿɲɟɧɶɫɟɪɟɞɛɚɝɚɬɶɨɯɜɚɪɿɚɧɬɿɜ, 
ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɢɯɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɦɢ, ɬɟɯɧɿɱɧɢɦɢ, ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɦɢɬɚ ɿɧɲɢɦɢɮɚɤɬɨɪɚɦɢ. ȼɿɧ 
ɫɭɬɬɽɜɨ ɡɧɢɠɭɽ ɜɚɪɬɿɫɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɩɪɢ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɿɣ ɬɨɬɨɠɧɨɫɬɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ 
ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹȺɊɆ. 
4) ɉɪɢɧɰɢɩ ɞɨɞɚɜɚɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɡɚɞɚɱ  ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɣ ɡ ɧɟɩɟɪɟɪɜɧɢɦ ɩɪɨɰɟɫɨɦ 
ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɿ ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɮɭɧɤɰɿɣ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ. ɇɨɜɿ ɡɚɞɚɱɿ ɿ ɮɭɧɤɰɿʀ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ, ɜɢɦɨɝ ɞɨ 
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɫɬɿ, ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɨɫɬɿ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɞɥɹ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ 
ɩɪɨɝɧɨɡɨɜɚɧɢɯɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯɪɿɲɟɧɶ. ɋɟɪɟɞɧɨɜɢɯɡɚɞɚɱɜɚɠɥɢɜɢɦɢɽɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝȱɋ, 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɮɨɪɦ ɩɨɞɚɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɞɿɥɨɜɨʀ 
ɝɪɚɮɿɤɢ. ɋɬɪɭɤɬɭɪɚȱɋɩɨɜɢɧɧɚɪɨɡɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢɩɨɬɨɤɢɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ʀɯɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹɿ 
ɞɨɜɟɞɟɧɧɹɞɨɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ. 
5) Ⱦɨɞɚɬɤɨɜɿɩɪɢɧɰɢɩɢ , ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿɡɮɭɧɤɰɿɹɦɢɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɩɨɜɿɞɧɨɲɟɧɧɸ 
ɞɨɫɭɛ¶ɽɤɬɚ, ɩɨɞɿɥɹɸɬɶɫɹɧɚ ɡɨɜɧɿɲɧɿ ɚɧɚɥɿɡ, ɨɛɥɿɤ, ɤɨɧɬɪɨɥɶ) ɬɚ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿ 





 ɩɪɢɧɰɢɩɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ȱɋɡɚɪɿɡɧɢɦɢɜɢɞɚɦɢ, ɦɟɬɨɞɚɦɢɬɚɡɚɫɨɛɚɦɢɩɿɞɬɪɢɦɤɢ 
ɩɪɨɰɟɫɭɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ (ɩɟɪɟɥɿɤɩɨɞɚɧɨɧɚɪɢɫ. 2.1); 
 ɩɪɢɧɰɢɩ ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɹɤ ɞɿɚɥɨɝɭ ɥɸɞɢɧɢ ɡ ɫɢɫɬɟɦɨɸ ɡ ɪɨɡɞɿɥɟɧɧɹɦ 
ɮɭɧɤɰɿɣ: ɥɸɞɢɧɚ ɭɨɫɨɛɥɸɽ ɬɜɨɪɱɭ ɱɚɫɬɢɧɭ, ɫɢɫɬɟɦɚ ɜɢɤɨɧɭɽ ɬɪɭɞɨɦɿɫɬɤɿ, ɚɥɟ 
ɮɨɪɦɚɥɿɡɨɜɚɧɿɱɚɫɬɢɧɢɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹȱɋ; 
 ɩɪɢɧɰɢɩ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɿɡɚɰɿʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɥɸɞɢɧɢ, ɹɤɚ ɩɪɚɰɸɽ ɡ ȺɊɆ ɜ 
ɩɪɢɣɧɹɬɿɣ ɞɥɹɧɶɨɝɨɥɟɤɫɢɰɿ, ɬɚɪɨɡɭɦɿɧɧɿ ɡɚɞɚɱɞɥɹɩɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ʀʀ 
ɡɧɚɧɧɹɦ; 







































Ɋɢɫ.1. ȼɢɞɢ, ɦɟɬɨɞɢɿɡɚɫɨɛɢɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀɜȱɋ 
ȼɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ, ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ȱɋ ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɡɚ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɬɟɯɧɿɱɧɢɦɢ ɫɯɟɦɚɦɢ, ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɢɦɢ ɬɚɛɥɢɰɹɦɢ ɪɨɛɿɬ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɩɨ 
ɜɿɞɛɨɪɭ, ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀɡɚɞɚɱ, ɹɤɿɚɜɬɨɦɚɬɢɡɭɸɬɶɫɹɿɧɟɩɿɞɥɹɝɚɸɬɶɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ. ɉɿɫɥɹ 
ɹɤɿɫɧɨɝɨɚɧɚɥɿɡɭɿɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɫɤɥɚɞɭɡɚɞɚɱɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹɭɬɨɱɧɟɧɧɹɤɿɥɶɤɿɫɧɢɯɨɰɿɧɨɤ 
ɜɢɛɨɪɭ ɜɚɪɿɚɧɬɭ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɬɟɯɧɿɱɧɨɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹȱɋ.  
Ɇɨɞɟɥɶɠɢɬɬɽɜɨɝɨɰɢɤɥɭȱɋ.ȼɚɠɥɢɜɢɦɩɢɬɚɧɧɹɦɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɽɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɿ 
ɨɩɢɫɩɨɜɟɞɿɧɤɢȱɋɭɱɚɫɿ, ɨɫɤɿɥɶɤɢɹɤɡɚɡɧɚɱɚɥɨɫɹɜɢɳɟ, ɰɟȱɋɧɚɥɟɠɢɬɶɞɨɨɛ¶ɽɤɬɿɜ, 
ɹɤɿɞɢɧɚɦɿɱɧɨɡɦɿɧɸɸɬɶɫɹɭɩɪɨɰɟɫɿɠɢɬɬɽɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ  
Ⱦɥɹ ɮɨɪɦɚɥɶɧɨɝɨ ɨɩɢɫɭɠɢɬɬɽɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ȱɋ ɜ ɬɟɨɪɿʀ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨʀ ɧɚɭɤɢ, ɳɨ 
ɨɯɨɩɥɸɽɩɪɨɝɪɚɦɧɭ ɿɧɠɟɧɟɪɿɸ (Software Engineering) ɿ ɨɩɢɫɭɽɦɟɬɨɞɢɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ 
ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ ɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ, ɜɜɟɞɟɧɨ ɩɨɧɹɬɬɹ ɠɢɬɬɽɜɨɝɨ ɰɢɤɥɭ (ɀɐ) 
ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ,  ɹɤɿ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ ɿ ɞɥɹ ȱɋ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɩɪɨɝɪɚɦɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɽ 
ɜɢɡɧɚɱɚɥɶɧɢɦɞɥɹȱɋ [3]. ɋɬɚɞɿʀɀɐɦɿɫɬɹɬɶ: 
 ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɜɢɦɨɝ, 
 ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ, 
 ɤɨɞɭɜɚɧɧɹ, ɚɜɬɨɧɨɦɧɟɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ, ɧɚɥɚɝɨɞɠɟɧɧɹɨɤɪɟɦɢɯɤɨɦɩɨɧɟɧɬ, 





 ɫɩɢɫɚɧɧɹɡɚɦɿɧɚɧɨɜɢɦ.  
ɉɨɪɹɞɨɤɿɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɶɫɬɚɞɿɣɀɐ, ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɶ, ɭɦɨɜɢɩɨɜɬɨɪɟɧɧɹɩɪɨɰɟɫɿɜ 
ɬɚɦɟɬɨɞɢɜɢɤɨɧɚɧɧɹɪɨɛɿɬ  ɨɛɭɦɨɜɥɸɸɬɶɫɹɜɢɛɨɪɨɦɬɨʀɚɛɨɿɧɲɨʀɦɨɞɟɥɿɀɐ.  
ɒɢɪɨɤɨɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɿɬɚɤɿɤɥɚɫɢɦɨɞɟɥɟɣɀɐ: 
 ɤɚɫɤɚɞɧɿ (ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɿ, ɡɿɡɜɨɪɨɬɧɿɦɡɜ¶ɹɡɤɨɦ, ɬɢɩɭɩɢɥɢ), 
 ɿɬɟɪɚɰɿɣɧɿ (ɡɩɪɢɪɿɫɬɨɦ, ɟɜɨɥɸɰɿɣɧɚ – ɫɩɿɪɚɥɶɧɚɚɛɨɲɜɢɞɤɨɝɨɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ (RAD) [4] ). 
Ɉɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽɦɨ ɿɬɟɪɚɰɿɣɧɭ ɦɨɞɟɥɶ ɞɨɤɥɚɞɧɿɲɟ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜɨɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ 
ɭɦɨɜɚɦ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɭ ɩɪɨɰɟɫɚɯ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɿ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ȱɋ “ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ”. 
ȱɬɟɪɚɬɢɜɧɭ ɦɨɞɟɥɶ ɀɐ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɭ 1990-ɯ ɪɨɤɚɯ. ȼɨɧɚ ɩɨɽɞɧɭɽ ɤɪɚɳɿ ɹɤɨɫɬɿ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨʀ ɬɚ ɫɩɿɪɚɥɶɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɭɧɿɮɿɤɨɜɚɧɢɣɩɪɨɰɟɫ RUP, ɳɨɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ 
ɡɚɫɨɛɢɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɧɟɨɛɯɿɞɧɨɝɨɤɨɦɩɪɨɦɿɫɭɦɿɠɩɨɪɹɞɤɨɦɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɢɯɭ 
ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɿɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨɩɪɨɞɭɤɬɭ ɫɬɨɪɿɧ ɿɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɸɜɢɹɜɥɟɧɧɹɧɨɜɢɯ ɜɢɦɨɝ ɬɚ 
ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɩɪɨɟɤɬɭ ɜ ɯɨɞɿ ɣɨɝɨ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ. ȱɬɟɪɚɰɿɣɧɟ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɽ ɨɫɨɛɥɢɜɢɦ 
ɜɢɩɚɞɤɨɦɩɪɢɧɰɢɩɭ “ɲɢɪɢɧɚ, ɚɩɨɬɿɦɝɥɢɛɢɧɚ”. ȼɩɟɪɲɢɯɞɿɹɯɨɤɪɟɫɥɸɽɬɶɫɹɡɚɝɚɥɶɧɚ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɫɢɫɬɟɦɢ, ɚɜ RUP ɪɨɡɪɨɛɥɹɽɬɶɫɹɜɢɤɨɧɭɸɱɚɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɚ [4]. 
ȼ ɩɨɞɚɥɶɲɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɹɯ ɩɪɨɟɤɬɭ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɜɢɦɨɝɢ, 
ɩɪɢɱɨɦɭ ɜ ɩɟɪɲɢɯ ɿɬɟɪɚɰɿɹɯ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɪɟɚɥɿɡɭɸɬɶɫɹ ɬɿɥɶɤɢ ɞɟɹɤɿ ɡ ɧɢɯ, ɚ ɜ 
ɧɚɫɬɭɩɧɢɯɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹɞɨɞɚɜɚɧɧɹɮɭɧɤɰɿɣ. ɐɟɣɩɪɨɰɟɫɬɪɢɜɚɬɢɦɟ, ɩɨɤɢɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ 
ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨɤɨɞɭɧɟɛɭɞɟɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨ ɡɚɜɟɪɲɟɧɨ ɿɩɪɨɬɟɫɬɨɜɚɧɨɣɨɝɨɮɭɧɤɰɿʀ. ȼ 
ɿɬɟɪɚɬɢɜɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɟɬɚɩɢɀɐ ɜɿɞɞɿɥɹɸɬɶɫɹ ɜɿɞ ɥɨɝɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɡ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ 
ɉɁ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɩɨɜɟɪɬɚɬɢɫɹ ɞɨ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɨ ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɜɢɦɨɝ, ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɸ ɿ 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɟɤɬɭ. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɤɨɠɧɚ ɿɬɟɪɚɰɿɹ ɩɪɨɟɤɬɭɽɬɶɫɹ ɬɚɤ, ɳɨɛ ɡɦɟɧɲɢɬɢ ɜɫɿ 
ɦɨɠɥɢɜɿɪɢɡɢɤɢɧɚɩɨɬɨɱɧɨɦɭɟɬɚɩɿɪɨɡɪɨɛɤɢ.  





1) ɫɩɪɨɟɤɬɭɜɚɬɢ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɭ ɦɨɞɟɥɶ ȱɋ ɿ ɩɨɛɭɞɭɜɚɬɢ ɦɨɞɟɥɶ ɞɚɧɢɯ ɞɥɹ 
ɧɨɜɢɯɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ;  
2) ɜɢɤɨɧɚɬɢɜɡɚɽɦɧɢɣɪɨɡɝɥɹɞɫɩɪɨɟɤɬɨɜɚɧɢɯɦɨɞɟɥɟɣɩɪɨɝɪɚɦɿɞɚɧɢɯ; 
3) ɜɢɡɧɚɱɢɬɢɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɿɫɭɬɧɨɫɬɿ (ɨɛ¶ɽɤɬɢ) ɿɡɜ¶ɹɡɤɢɞɥɹɤɨɠɧɨʀɿɡ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜɭɝɚɥɭɡɹɯɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ;  
4) ɭɫɭɧɭɬɢɞɭɛɥɸɜɚɧɧɹɿɩɪɨɬɢɪɿɱɱɹɫɭɬɧɨɫɬɟɣɿɡɜ¶ɹɡɤɿɜɿɡɝɚɥɭɡɟɣɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ; 
5) ɡɚɥɢɲɢɬɢ ɜ ɤɿɧɰɟɜɢɯ ɦɨɞɟɥɹɯ ɩɪɨɝɪɚɦ ɿ ɞɚɧɢɯ ɤɨɠɧɨʀ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ ɥɢɲɟ 
ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɿɫɭɬɧɨɫɬɿɿɡɜ¶ɹɡɤɢ;  
6) ɩɨɜɬɨɪɢɬɢ ɟɬɚɩɢ 3-5 ɞɥɹ ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɨʀ ȱɋ ɹɤ ɨɛ¶ɽɞɧɚɧɶɦɨɞɟɥɹɯɉɁ ɿ ɞɚɧɢɯ 
ɞɥɹɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ. 
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɧɧɹ ɿɬɟɪɚɬɢɜɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɀɐ ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɶ 
ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɳɨɞɨ ɜɢɛɨɪɭ ɩɨɜɧɨɝɨ ɧɚɛɨɪɭ ɮɭɧɤɰɿɣ ȱɋ, ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɿɜ ɿ ɟɬɚɩɿɜ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ 
ɨɤɪɟɦɢɯɮɭɧɤɰɿɣ.  
ɓɨɞɨ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɮɭɧɤɰɿɣ ɹɤ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ ȱɋ, ɬɨ ɜɨɧɚ 
ʉɪɭɧɬɭɽɬɶɫɹɧɚɩɪɨɮɿɥɿȱɋɬɚɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɿɣɦɨɞɟɥɿȱɋ.  
Ʉɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɚɦɨɞɟɥɶɬɚɩɪɨɮɿɥɿɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɫɢɫɬɟɦ 
Ʉɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɚ (ɡɦɿɫɬɨɜɧɚ) ɦɨɞɟɥɶ (ɚɧɝɥ. conceptual model) – ɰɟ ɜɢɡɧɚɱɟɧɚ 
ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɩɨɧɹɬɶ ɿ ɡɜ
ɹɡɤɿɜɦɿɠɧɢɦɢ, ɳɨ ɽ ɡɦɿɫɬɨɜɧɨɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɸɩɟɜɧɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ. 
Ʉɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɚ ɦɨɞɟɥɶ ɽ ɜɥɚɫɧɟ  ɦɨɞɟɥɥɸ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ, ɳɨ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɡ 
ɩɟɪɟɥɿɤɭɜɡɚɽɦɨɩɨɜ
ɹɡɚɧɢɯɩɨɧɹɬɶ, ɹɤɿɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹɞɥɹɨɩɢɫɭɰɿɽʀɨɛɥɚɫɬɿ, ɪɚɡɨɦ 
ɡ ʀʀ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɹɦɢ ɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ, ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɽɸ ɰɢɯ ɩɨɧɹɬɶ, ɡɚ ɬɢɩɚɦɢ, 
ɫɢɬɭɚɰɿɹɦɢ, ɨɡɧɚɤɚɦɢ ɿɡɚɤɨɧɿɜɩɪɨɬɿɤɚɧɧɹɩɪɨɰɟɫɿɜɭɧɿɣ. ɐɟɚɛɫɬɪɚɤɬɧɚɦɨɞɟɥɶɞɥɹ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɳɨ ɦɨɞɟɥɸɽɬɶɫɹ, ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ʀʀ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɿ 
ɩɪɢɱɢɧɧɨɧɚɫɥɿɞɤɨɜɢɯɡɜ
ɹɡɤɢ, ɩɪɢɬɚɦɚɧɧɢɯɫɢɫɬɟɦɿɬɚɿɫɬɨɬɧɢɯ  ɞɥɹɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɦɟɬɢ 
ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ [5].  
Ʉɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɚ ɦɨɞɟɥɶ ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɭɽɬɶɫɹ ɡɨɤɪɟɦɚ ɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣ ɦɨɞɟɥɿ 
ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨʀ ȱɋ, ɳɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɽ ɫɨɛɨɸ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɩɪɚɜɢɥ ɿ ɚɥɝɨɪɢɬɦɿɜ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ. ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ ɦɨɞɟɥɶ 
ɜɤɥɸɱɚɽɜɫɟɛɟɜɫɿɮɨɪɦɢɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɭɞɨɜɿɞɧɢɤɿɜɿɞɚɧɢɯ, ɿɬɞ.  
ɉɨɧɹɬɬɹ "ɩɪɨɮɿɥɶ ȱɋ" ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ  ɹɤ ɩɿɞɦɧɨɠɢɧɚ ɣɚɛɨ ɤɨɦɛɿɧɚɰɿʀ ɛɚɡɨɜɢɯ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɩɨɬɪɿɛɧɢɯ ɞɥɹ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɧɚɛɨɪɿɜ 
ɮɭɧɤɰɿɣ. Ⱦɥɹɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦɿɫɰɹɣɪɨɥɿɤɨɠɧɨɝɨɛɚɡɨɜɨɝɨɫɬɚɧɞɚɪɬɭɜɩɪɨɮɿɥɿɩɨɬɪɿɛɧɚ 
ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɚ ɦɨɞɟɥɶ, ɚ ɧɚɞɚɧɧɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɿɣ ȱɋ ɩɟɜɧɢɯ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɫɢɫɬɟɦ 
ɪɟɚɥɿɡɭɽɬɶɫɹɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɪɨɡɪɨɛɤɢʀʀɩɪɨɮɿɥɸ (ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨɫɬɚɧɞɚɪɬɭ). 
ȼɢɦɨɝɢ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɫɩɪɢɱɢɧɹɸɬɶ ɪɿɡɤɟ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ ɫɢɫɬɟɦ. Ɉɞɧɚɤ, ɡ 
ɿɧɲɨɝɨ ɛɨɤɭ, ɭ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɪɢɧɤɨɜɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɩɨɫɢɥɸɸɬɶɫɹ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ɧɚ 
ɫɬɪɨɤɢ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɣ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ȱɋ, ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɿ ɣ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɪɟɫɭɪɫɢ, ɹɤɿ 
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɨɦɨɠɟɜɢɞɿɥɢɬɢɧɚɰɿɪɨɛɨɬɢ. ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹɧɚɛɨɪɭɛɚɡɨɜɢɯɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ, ɹɤɿ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɫɩɟɰɢɮɿɤɭɸɬɶɿɧɬɟɪɮɟɣɫɢ, ɩɪɨɬɨɤɨɥɢɜɡɚɽɦɨɞɿʀɣɮɨɪɦɚɬɢɨɛɦɿɧɭɞɚɧɢɦɢ 
ɣ ɿɧ. ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɩɪɟɞɦɟɬ, ɬɚɤ ɡɜɚɧɨʀ, ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɿʀ. Ɍɚɤɢɣ ɧɚɛɿɪ 
ɧɚɡɢɜɚɸɬɶ ɩɪɨɮɿɥɟɦ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɚ ɩɿɫɥɹ ɣɨɝɨ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ - ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɦ. ȼɢɯɨɞɹɱɢ ɿɡ ɰɶɨɝɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨ ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɿʀ, ɩɨɜ
ɹɡɚɧɿ ɡ ɜɢɞɿɥɟɧɧɹɦɮɭɧɤɰɿɣ ȱɋ ɿ ʀɯɧɿɯ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ 
ɱɚɫɬɢɧ. ɐɟɞɨɡɜɨɥɹɽɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɨɜɚɧɿɩɪɨɟɤɬɧɿɪɿɲɟɧɧɹɩɪɢɩɨɛɭɞɨɜɿȱɋ 
ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɳɨɛ ɡɧɢɡɢɬɢ ɜɢɬɪɚɬɢ ɣ ɫɤɨɪɨɬɢɬɢ ɫɬɪɨɤɢ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɣ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ȱɋ ɜ 
ɭɦɨɜɚɯɡɪɨɫɬɚɧɧɹʀɯɧɶɨʀɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿɣɧɚɪɨɳɭɜɚɧɧɹɮɭɧɤɰɿɣ. 
Ʉɨɠɧɭ ɫɤɥɚɞɧɭ ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɭ ȱɋ, ɹɤ ɭɧɿɤɚɥɶɧɭ ȱɋ ɛɭɞɶɹɤɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ ɚɛɨ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɬɚɤɿɬɢɩɨɜɭɬɢɪɚɠɨɜɚɧɭȱɋɞɥɹɩɟɜɧɨʀɝɚɥɭɡɿɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ, ɩɪɨɩɨɧɭɽɬɶɫɹ 
ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɜɚɬɢ ʀʀ ɩɪɨɮɿɥɟɦ, ɳɨ ɜɤɥɸɱɚɽ ɜ ɫɟɛɟ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɛɚɡɨɜɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɿ 
ɫɩɟɰɢɮɿɤɚɰɿɣ, ɹɤɢɦɩɨɜɢɧɧɿɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢɹɤȱɋɭɰɿɥɨɦɭ, ɬɚɤɿʀʀɫɤɥɚɞɨɜɿɱɚɫɬɢɧɢ. 
Ⱥɪɯɿɬɟɤɬɭɪɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢ 





Ɋɢɫ.2. Ɂɚɝɚɥɶɧɚɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢ  
ȼɧɚɜɟɞɟɧɿɣɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɿ ɝɨɥɨɜɧɢɦɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦɫɢɫɬɟɦɢ ɽȺɊɆɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ 
ȱɋ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ ɨɛɨɥɨɧɤɢ (ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨ, 
ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɬɚ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ). Ʉɪɿɦ 
ɬɨɝɨ, ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɟ ɦɿɫɰɟ ɜ ɨɛɨɥɨɧɰɿ ɩɨɫɿɞɚɽ ɫɢɫɬɟɦɚ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɹɤɿ 
ɰɢɪɤɭɥɸɸɬɶ ɧɚ ȺɊɆ1, ..., ȺɊɆn, ɚ ɬɚɤɨɠ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ ɫɥɨɜɧɢɤɢ ɿ ɨɧɬɨɥɨɝɿʀ 
ɝɨɥɨɜɧɢɯɩɨɧɹɬɶɫɢɫɬɟɦɢȱɋ. Ɉɩɢɫɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɜɢɤɨɧɭɽɬɶɫɹɭɦɨɜɚɯ XML, ɚɩɪɨɝɪɚɦɢ 
ʀɯɧɶɨɝɨɨɛɪɨɛɥɟɧɧɹ  – ɭɦɨɜɚɯɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɹ (ɋ++, Java ɬɨɳɨ). Ɂɜ¶ɹɡɨɤɦɿɠɩɪɨɝɪɚɦɢ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɬɶɫɹɿɧɬɟɪɮɟɣɫɨɦ, ɹɤɢɣɨɩɢɫɭɽɬɶɫɹɭɦɨɜɚɯ IDL, XML, PDL. Ɉɛɪɨɛɤɭɰɢɯ 
ɩɪɨɝɪɚɦ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɬɪɚɧɫɥɹɬɨɪɢ ɿ ɪɟɞɚɤɬɨɪɢ. ȱɧɬɟɝɪɚɬɨɪɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ 
ʀɯɧɽɨɛ¶ɽɞɧɚɧɧɹɭɽɞɢɧɭɡɜ¶ɹɡɧɭɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ. 
ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɫɯɟɦɚ ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɭɽɬɶɫɹ ɿ ɭɬɨɱɧɸɽɬɶɫɹ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ 
ɚɧɚɥɿɡɭɜɢɦɨɝɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀɨɛɥɚɫɬɿɿɜɢɡɧɚɱɟɧɨɝɨɩɪɨɮɿɥɸȱɋ.  
ȼɢɫɧɨɜɤɢ 
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨɝɨ ɭ ɫɬɚɬɬɿ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɤɨɧɰɟɩɰɿɸ, 
ɩɪɢɧɰɢɩɢ, ɦɟɬɨɞɢ ɬɚ ɦɨɞɟɥɿ ɞɥɹ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ȱɋ “ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ”, ɬɨɛɬɨ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨ 
ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɭ ɛɚɡɭ ɞɥɹ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɰɿɽʀ ɫɢɫɬɟɦɢ. ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɩɨɞɚɥɶɲɢɯ ɪɨɡɜɿɞɨɤ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɩɨɥɹɝɚɸɬɶ ɭ ɚɩɪɨɛɚɰɿʀ ɣɨɝɨ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ ɩɨɥɨɠɟɧɶ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɪɨɡɪɨɛɤɢ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɡ ɩɨɞɚɥɶɲɢɦ ɭɬɨɱɧɟɧɧɹɦ ɣ ɤɨɪɢɝɭɜɚɧɧɹɦ ɩɨ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹɿɪɨɛɨɬɢɡȱɋ “ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ”. 
ɋɩɢɫɨɤɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯɞɠɟɪɟɥ 
1. Ɂɚɞɨɪɨɠɧɚ ɇɌ., Ʌɚɜɪɿɳɟɜɚ ɄɆ. Ɇɟɧɟɞɠɦɟɧɬ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ ɜ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɨɫɜɿɬɢ (ɞɥɹ ȼɇɁ ɿ ɉɉɈ): ɇɚɜɱ.-ɦɟɬɨɞ. ɩɨɫɿɛ. – Ʉ.:   Ʉɉ 
ȼɢɞɚɜɧɢɰɬɜɨ «ɉɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚɞɭɦɤɚ», 2007. –227 ɫ.  
2.   Ƚɥɭɲɤɨɜ ȼɆ. Ɉɫɧɨɜɵ ɛɟɡɛɭɦɚɠɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ. – Ɇ.: ɇɚɭɤɚ. Ƚɥɚɜɧɚɹ 
ɪɟɞɚɤɰɢɹɮɢɡɢɤɨɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ, 1982. – 552 ɫ. 
3. Ʌɚɜɪɿɳɟɜɚ ȿɆ. Ɇɟɬɨɞɵ ɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɨɜɚɧɢɹ. Ɍɟɨɪɢɹ, ɢɧɠɟɧɟɪɢɹ, 
ɩɪɚɤɬɢɤɚ. –Ʉ.: ɇɚɭɤɨɜɚɞɭɦɤɚ, 2006. – 451ɫ.  
4. Ȼɨɝɫɫɍ., ȻɨɝɫɫɆ. UML ɿ Rational Rose. – ɂɡɞ.-ɜɨɅɨɪɢ, 2000. – 580 ɫ 
5. ɉɟɪɟɜɨɡɱɢɤɨɜɚ ɈɅ. Ɉɫɧɨɜɢ ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɨɛ¶ɽɤɬɿɜ ɿ ɩɪɨɰɟɫɿɜ 
ɤɨɦɩɸɬɟɪɿɡɚɰɿʀ. – Ʉ.: ȼɢɞɚɜɧɢɱɢɣɞɿɦ «ɄɆȺɤɚɞɟɦɿɹ», 2003. – 431 ɫ. 
ɇȺɍɑɇɈɆȿɌɈȾɂɑȿɋɄɂȿɈɋɇɈȼɕɈȻȿɋɉȿɑȿɇɂə 




ɉɨɫɬɪɨɟɧɢɟ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ 
ɧɚɭɱɧɵɯɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɜȺɉɇɍɤɪɚɢɧɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɣɩɪɨɛɥɟɦɨɣ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ  
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɢ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɤ ɨɛɳɟɫɬɜɭ ɡɧɚɧɢɣ. ɐɟɥɶ ɫɬɚɬɶɢ 
ɫɨɫɬɨɢɬɜɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɯɨɫɧɨɜ, ɧɚɤɨɬɨɪɵɯɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹɨɛɳɢɣɩɨɞɯɨɞ 
ɢ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɹ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ «ɉɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɧɚɭɱɧɵɯ 
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Scientific and methodological principles of providing the Information system for 
programming research in APS of Ukraine 
Zadorozhna N.T  
Resume 
Development of modern information infrastructure for research in the APS of 
Ukraine is a pressing problem in the information society and it’s transition to a knowledge 
society. The purpose of the article is to define the theoretical foundations based approach 
and methodology for creating an information system "Planning Research at the Academy of 
Pedagogical Sciences of Ukraine based on the Internet". The materials of the paper contain 
the results of a study conducted in the performance of scientific research "Scientific and 
methodological support of information system programming research at the Academy of 
Pedagogical Sciences of Ukraine on the basis of the Internet», ʋs.r. 0109U002139. 
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